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Titolo: 
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Anno: 
2007 
 
Descrizione del progetto: 
Il progetto Venus è studiato per essere realizzato nel contesto della montagna 
Patscherkofel, che fa parte delle Prealpi del Tux  - vicino a Innsbruck, Austria, e consiste 
nella proposta di posizionare la riproduzione in bronzo di un classico tavolo di legno delle 
dimensioni di 100x120x76 cm, un piatto in bronzo e alluminio patinato lucido, e uno 
knödel, tipico piatto austriaco, anch'esso realizzato in bronzo ma patinato di bianco.  
La scena che ripropone l'artista è perfettamente realistica, ma la sua contestualizzazione 
la rende paradossalmente irreale e questa antitesi -  il gioco tra due opposti – è 
caratteristica di tutto lʼoperato dellʼartista: Wurm lavora sul contesto attraverso 
lʼappropriazione di un cliché della tradizione culinaria austriaca e tirolese. 
Il progetto è concepito seguendo quasi unʼimpostazione teatrale, la scultura crea una sorta 
di sospensione tra il mondo reale e quello irreale causata dalla decontestualizzazione 
pensata dallʼartista, che realizza un progetto guardando a materiali classici ripresi dalla 
tradizione della scultura pubblica e monumentale, mentre lʼopera rappresenta un soggetto 
quotidiano. Anche in questo modo di operare è evidente unʼinversione degli opposti che 
porta ad innalzare un alimento comune come gli knödel a monumento che si confronta con 
la quinta teatrale delle montagne e con il concetto di eternità della scultura; così Wurm 
mette in scena un cibo povero e destinato al consumo. Lo stesso artista dichiara: “La mia 
arte, invece, parla della quotidianità, dellʼimbarazzo, del ridicolo. Può essere sovversiva e 
cinica, ma tutto sommato sono gli stati dʼanimo più normali quelli che mi interessano….”1 .  
 
Descrizione della documentazione del progetto: 
 
1_Erwin wurm Venus.jpg (21,47 x 29,6 cm, 300dpi) 
bozzetto con indicazione delle dimensioni e dei differenti materiali da utilizzare. 
 
2_Tisch Fichte vorlage.psd (36,12 x 27,09 cm, 72dpi) 
immagine realizzata attraverso Photoshop come anteprima della scultura su fondo bianco. 
 
3_Venus Patscherkofel Erwin Wurm.jpg (40 x 12,26 cm, 300dpi) 
fotomontaggio dell'anteprima in photoshop nel contesto alpino. 
 
4_Venus.jpg (20,36 x 29,17 cm, 300dpi) 
bozzetto e foto di un knödel. 
 
                                                
1 Erwin Wurm in MACRO/Hall. Erwin Wurm, a cura di Danilo Eccher, Electa, Milano, 2006.   
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Title: 
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2007 
 
Project review: 
The Venus project was studied for the Patscherkofel mountain, which is part of the Tux 
Alps – near Innsbruck, Austria, and consists in a proposal for positioning a classic wooden 
table of dimensions of 100x120x76 cm, but actually made in bronze, alongside a dish 
made of bronze and glossy, coated aluminum, and one knödel, a typical Austrian dish, 
realized in paginated white  bronze.  
The scene that Erwin Wurm proposes is a perfectly realistic one, but its contextualization 
makes it paradoxically unreal and this antithesis - the game between two opposites - is 
characteristic of all the work of the artist. 
The work is conceived according to the almost theatrical setting, the sculpture creates a 
kind of suspension between the real and the unreal caused by the decontextualization 
conceived by the artist. 
Wurm works on the context through the appropriation of a cliché of the popular culinary 
tradition of Tirol, and creates a bronze sculpture - then using the classic materials for much 
of the public and monumental sculpture - but the work is simply a banal object. 
Even in this way of working is clear the inversion of the opposites which leads to the rising 
of a common food such as the knödel to the dimension of the classic monument that 
confronts itself with the theatrical settings of the mountains and with the concept of eternity 
sculpture; in this way the artist makes a food traditionally poor and intended for the daily 
consumption to stand out. It's Wurm himself who underlines this interest: “My art, on the 
contrary, deals with the everyday life, its awkwardness and ridiculousness. It may be 
subversive and sometimes cynical, but on the whole, I am interested in the ordinariness of 
everyday life2”. 
 
Project materials review: 
 
1_Erwin wurm Venus.jpg (21,47 x 29,6 cm, 300dpi) 
 sketch drawing which indicates the dimensions and the materials for the sculpture. 
 
2_Tisch Fichte vorlage.psd (36,12 x 27,09 cm, 72dpi) 
Photohop image used as a preview of the sculpture on a white background. 
 
3_Venus Patscherkofel Erwin Wurm.jpg (40 x 12,26 cm, 300dpi)  
                                                
2 Erwin Wurm in MACRO/Hall. Erwin Wurm,, edited by Danilo Eccher, Electa, Milano, 2006.   
 
  
photomontage of the photoshop preview on the alpine context. 
 
4_Venus.jpg (20,36 x 29,17 cm, 300dpi) 
sketch drawing alongside the photo of a knödel. 
 
Commissioner and other informations about the original project: 
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Unrealized project: reason why 
Not specified  
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